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 肺炎は日本人の第3位の死因であり、高齢者の肺炎予防は喫緊の課題である。本邦で高
齢 者 に 対 し 使 用 さ れ て い た 肺 炎 球 菌 多 糖 体 ワ ク チ ン（23-valent pneumococcal 
polysaccharide vaccine :PPV23）は、獲得免疫が数年後には減弱し追加接種によるブース
ター効果が認められない等の欠点を持つ。一方、2010年、本邦でも小児に対して適応と
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